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Secara Konsepsional mitigasi berarti pencegahan guna mengurangi kerugian. 
Pengguna peta tematik yang diatur dalam PP No 10 tahun 2000 menjelaskan bahwa 
peta tematik sangat dibutuhkan guna mitigasi bencana.t Terlebih pada tugas akhir ini. 
Peta Tematik sendiri memilki definisi yaitu peta yang memperlihatkan data baik 
secara kualitatif maupun kuantitatif dari unsur-unsur yang spesifik. 
Metode penelitian adalah wawancara dan observasi. Wawancara 
dilaksanakan dengan mewawancarai pihak yang terkait denganpemanfaatan peta 
tematik dan mitigasi becana banjir itu sendiri. Pihak yang diwawancarai antara lain 
Kadin  Cipta Karya Indar Wimono. Observasi merupakan metode dengan mencatat 
hal yang dibutuhkan. Dalam hal ini observasi yang dilakukan secara langsung di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal untuk mendukung data yang diperoleh untuk 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
Masalah banjir yang terjadi di kabupaten Kendal setiap tahun dinilai sangat 
meresahkan.oleh karena itu dibutuhkan penanggulangannya. Pemerintah Kabupaten 
Kendal memiliki program manajemen penanggulangan bencana guna mengurangi 
resiko kerugian yang besar. Pemerintah Daerah setempat bekerjasama dengan Kantor 
Pertanahan serta BAKOSURTANAL membuat peta yang memiliki spesifikasi guna 
mitigasi bencana banjir guna mendukung program yang telah dicanangkan tersebut. 
Pelaksanaan kegiatan manajemen penanggulangan bencana yang didukung 
dengan penggunaan peta tematik sebagai pedoman guna mitigasi bencana dinilai 
sangat efektif oleh masyarakat. Dengan adanya peta tematik tidak ada tumpang 
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